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Abstract:The Flowers shows the Shanghai style of the 20th century and the elegant and sophisticated literature style
by using reformative written Shanghai dialect to form its unique“flowers”． Using the story-telling method，Jin
Yucheng integrated the story clips with double lines structure to form a style of the combination of home and abroad．
He returned Shanghai narrative style back to the tradition of the materialism，but under the solid and fine description，
he worshipped nihilism and meaninglessness．
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其他不了解上海的人，来看看上海，请他们进
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